










Josep Maria Carandell: "Gau-
dí a Riudoms". in Nou Biari. di-
mecres. 12 de maig de 1993, p . 
21 . 
Article que. sobre la "Setma-
na Cultural Gaudiniana" cele-
brada a Riudoms per la festa de 
Sant Jordi d'enguany. escriu un 
dels seus protagonistes. L' escrip-
tor i periodista se centra espe-
cialment en la jornada que va 
tractar sobre l'òpera gaudinia-
na. escrita per ell mateix i musi-
cada per Guinjoan. L'autor des-
taca l'interès demostrat pels riu-
domencs l'obra del seu fill 
predilecte Antoni Gaudí. 
Uuís Sierra. Mercè Taberner: 
"Un trabajo eterna". in la Van-
guardia. suplement "Revista". 
dissabte 15 de maig de 1993. 
dins la comarca del Baix 
camp: p. 58. 96, 112. 128, 
150.166. 182.208. 230.252. 
Pere Navarro: El parlar 
de la Fatarella. Centre d'-
Estudis de la Terra Alta. 
1992. 123 pàgines. 
L'obra descriu la parla 
d'aquesta localitat situada 
a les vessant nord occiden-
tal de la Terra Alta i n'estu-
dia les seves característi-
ques fonètiques. morfològi-
ques i lèxiques més 
peculiars. Es completat per 
uns quants textos que il.lus-
tren el català de la Fatare-
lla. 
Pàgines especials dedicades 
a l'obra de construcció de la Sa-
grada Família. Hom destaca al- Gaudi (foto: Arxiu CE RAP) 
Uuís Vilà i Bonamusa, 
Montserrat T ena i Busquets i 
Isabel Oliveres López: El 
patrimoni arqueològic de 
la Garriga. Forma part de 
les monografies editades 
per Contrapunt. Barcelo-
na. 1993. 63 pàgines. 
gunes dades curioses. com per exemple que hi ha 
obrers amb prop de 30 anys de treball a les obres de 
continuació del temple. els quals no el veuran acabat. 
El final d 'obra es preveu vers l'any 2100. També s'expli-
ca com un ordinador dirigeix la màquina de tallar pe-
dres o es fa referència al donatiu de l'associació cultu-
ral Barcelona-Japó, que va ser de 30.000 milions de 
pessetes ... 
Publicacions diverses 
Generalitat de Catalunya: Moviments migratoris 
1990. Vol. 1. dades municipals. Institut d'Estadística de 
Catalunya. Barcelona. 1992. 
Informació dels fluxos bàsics de migracions de les co-
marques i municipis de Catalunya. per tal de conèixer i 
avaluar la seva incidència en el reequilibri territorial de 
Catalunya. Diferents estadístiques. classificades per co-
marques, permeten estudiar l'evolució i la procedència 
d 'aquests moviments poblacionals. 
A la pàgina 24 trobem les dades referents al poble 
de Riudoms: immigració de la mateixa comarca. 68 
persones; de la resta de la província. 1 O persones; de la 
resta de Catalunya. 20 persones; de la resta d'Espanya. 
15 persones. Total: 113 persones. 
Institut d ·Estadística de Catalunya: Cens de població 
1991 . Vol 3. Estructura de la població: sexe. edat i estat 
civil. Dades municipals. Generalitat de Catalunya. Bar-
celona. 1992. 
Conjunt d 'operacions estadístiques que han de per-
metre disposar de l'arxiu normalitzat del cens.de pobla-
ció per tal de realitzar les explotacions i tabulacions ne-
cessàries per conèixer la realitat demogràfica i sòcio-
economca de Catalunya amb la maxma 
desagregació territorial possible. compatible amb la 
salvaguarda del secret estadístic. 
Hom troba les referències estadístiques de Riudoms 
El llibre té la voluntat de donar a conèixer els origens 
i l'evolució del poblament de la Garriga a partir de res-
tes arqueològiques que s'han documentat. El municipi 
de la Garriga constitueix dins el conjunt de la comarca 
un lloc prou singular pel nombre de jaciments que s'hi 
documenten. 
Quaderns de Vilaniu. núm. 22. Miscel.lània de treballs 
de recerca editada per l'Institut d 'Estudis Vallencs. ca-
responent al mes de novembre de 1992. 
Salvador Anton . Eugenio Cobertera. Jordi Càceres: 
"Baix Camp". col.leccionable del Diari de Tarragona. 
Maig de 1993. 
Visió general sobre la comarca del Baix Camp realit-
zada en col.laboració de la Universitat Rovira i Virgili i 
entitats oficials de la comarca. 
Hom troba diversos aspectes actualitzats o inèdits so-
bre la geografia d 'aquesta porció administrativa de 
l'anomenat Camp de Tarragona. com per exemple es-
tadístiques ombrotèrmiques. mobilitat laboral. residèn-
cies potencialment turístiques per municipis. etc. Inte-
ressants diagrames i magnífiques fotografies a color. 
Nomenclàtor de municipis. amb breus dades generals 
sobre festes. edificis. conreus ... Hi manca la bibliografia 
local d 'on s'han tret les dades. 
Joan Ventura Solé: Presó de Pilots. Tarragona, 1939-
1941 . Diputació de Tarragona. Tarragona. 1993. 
Uibre d'apunts sobre la persecució política de la 
postguerra a les comarques tarragonines. centrada en 
l'edifici del castell de Pilots i la seva significació històrica 
franquista. 
apareixen diverses referències a persones riudomen-
ques que varen ser processades: Bonaventura Alsina 
Fargas. p. 95; Tomàs Munté Salvat. p. 101; Eduard Clar-
gas Folch, p. 136; Gaspart Corts Gavaldà. p . 170; Joan 
Margalef Murià, p . 171 ; Uorenç Molons Gispert, p. 240. 
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